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Peningkatan jumlah pasien gangguan jiwa khususnya skizofrenia di RSJD 
Surakarta dari tahun ketahun semakin meningkat. Selain tingginya jumlah pasien, 
ternyata tingkat kekambuhan pasien yang tercatat di RSJD Surakarta juga cukup 
besar. Perawatan di rumah untuk mencegah kekambuhan tidak akan terlaksana 
dengan baik, jika tidak didukung oleh dukungan keluarga yang baik, misalnya 
keluarga tidak memperhatikan perkembangan pengobatan pasien & tidak 
mendukung proses pengobatan pasien dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kekambuhan pasien 
skizofrenia di RSJD Surakarta. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
kekambuhan diantaranya kepatuhan mengkonsumsi obat,dukungan keluarga dan 
lingkungan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah 96 anggota keluarga 
yang memiliki keluarga rawat jalan di RSJD Surakarta. Instrument penelitian 
berupa kuesioner dan data rekam medis. Teknik analisis meliputi rank spearman 
dan Regresi Logistik. Penelitian menyimpulkan bahwa: (1)  terdapat pengaruh 
kepatuhan mengkonsumsi  obat terhadap kekambuhan pasien skizofrenia, (2) 
terdapat pengaruh dukungan keluarga terhadap kekambuhan pasien skizofrenia, 
(3) tidak terdapat pengaruh lingkungan masyarakat  terhadap kekambuhan pasien 
skizofrenia, dan (4) faktor dukungan keluarga merupakan faktor yang paling 
dominan berpengaruh terhadap kekambuhan pasien skizofrenia di RSJD 
Surakarta. 
 
Kata kunci: kekambuhan skizofrenia, kepatuhan mengkonsumsi obat, dukungan 






THE INFLUENCE OF PATIENT TAKING DRUG, FAMILY SUPPORT AND 
ENVIRONMENT TO AFFECTING RECURRENCE RATE  
OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA  








 An increasing number of patients with mental disorders especially 
schizophrenia in Surakarta RSJD increasing from year to year . In addition to the 
high number of patients , the recurrence rate of patients who apparently recorded 
in RSJD Surakarta is also quite large . Home treatment to prevent recurrence will 
not be done well , if not supported by a good family support , such as the family 
did not pay attention to the development of patient treatment and does not support 
the treatment of patients and so on . This study aims to analyze the factors that 
affect the rate of relapse of patients with schizophrenia in RSJD Surakarta . There 
are factors that can influence the recurrence of such compliance taking 
medication , family support and community environment . This research is a 
descriptive study with cross sectional correlative . The samples were 96 family 
members who had an outpatient family RSJD Surakarta . Research instruments 
such as questionnaires and medical records . Spearman rank analysis includes 
techniques and Logistic Regression . The study concluded that : ( 1 ) there are 
significant compliance relapse of patients taking the drug for schizophrenia , ( 2 ) 
there is the influence of family support on relapse of patients with schizophrenia , 
( 3 ) there is no influence of the environment on relapse of patients with 
schizophrenia , and ( 4 ) factor is a family support the most dominant factor of 
influence on relapse of patients with schizophrenia in RSJD Surakarta . 
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